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Majelis ta’lim adalah pendidikan nonformal, yang mana dengan adanya 
majelis ta’lim membantu masyarakat dalam menggali pendidikan ilmu agama. 
Yang mana majelis ta’lim adalah tempat untuk memasyarakatkan pendidikan 
agama dan sebagai wadah informasi dan komunikasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan 
pengajian ilmu Fiqih di majelis ta’lim As-Syifa Desa Jorong kecamatan Jorong 
meliputi Aktifitas yang dilakukan di majelis ta’lim, Muballig (Tuan Guru), 
Masyarakat (jamaah), Materi, Metode, dan Logistik (Dana dan Fasilitas). Dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi pengajian ilmu Fiqih di majelis ta’lim As-Syifa 
Desa Jorong Kecamatan jorong meliputi Faktor guru dilihat dari latar belakang 
pendidikan dan pengalaman mengajar, Faktor jamaah majelis ta’lim dilihat dari 
minat, Faktor fasilitas, yaitu media dan sarana prasarana pembelajaran, dan Faktor 
tempat dan lingkungan. 
Penelitian iniadalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan 
dengan analisi deskriftf kualitatif. Subjek dalam penelitian adalah 1 orang guru 
dan 10 jamaah majelis ta’lim As-Syifa, sedangkan objeknya adalah pelaksanaan 
pengajian Ilmu fiqih di majelis ta’lim As-Syifa di Desa Jorong Kecamatan Jorong 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengajian Ilmu fiqih di majelis ta’lim As-
Syifa di Desa Jorong Kecamatan Jorong. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumenter. 
Setelah data yang digali telah terkumpul, selanjutnya diproses melalui reduksi 
data, penyajian data dan menarik kesimpulan selanjutnya dianalisis secara 
deskriptif. 
Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh simpulan bahwa secara 
keseluruhan pelaksanaan pengajian sudah sesuai dengan ketentuan pendidikan 
nonformal, mungkin hanya perlu di benahi dan disiasati saja, seperti masalah 
jamaah pengajian yang membawa anak kecil, masalah dana, tempat pengajian, 
sarana  prasarana, sehingga pengajian dapat berjalan dengan lancar dan tujuan 
















اْوُر ِّسَُعت َلاَو اْوُر َِّسي 
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Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT 
Kupersembahkan karya tulis ini untuk Ayah dan Ibuku yang Selalu membimbing, 
menasehati, mendoakan dan memberikan kasih sayangnya kepadaku. 
 
Untuk adikku dan untuk orang-orang terkasih yang ada disekelilingku 
Yang selalu memberikan semangat kepadaku 
Dan untuk sahabat-sahabatku yang selalu memotivasiku semoga kalian yang 
belum selesai cepat menyusul 
 Danuntukku dan  teman-temanku  yang sudah selesai kita dapat mengamalkan 
ilmu yang kita dapatkan 
 
Tak lupa ku ucapkan terima kasih kepada semua guruku yang pernah 
mengajariku ilmu, yang InsyaAllah akan selalu bermanfaat untuk kehidupanku 
sekarang dan yang akan datang 
 
Untuk teman-teman seperjuanganku diasrama, Nur Khairat yang telah 
mendahului kita semua, Miftahul Jannah, Ahdiah, Siti Jamilah, Silvia Herlian, 
Siti Rahmah, Khairun Nikmah, Puti Baida Sari, Helda Raida, Nur Diani, 
Syamsiah Nor Indahsari dan Mastaiyah, dan tak terlupa untuk Murobbiyahku 
Umi Ade Destri Deviana,terima kasih banyak atas persahabatan kita dan 
perhatian yang kalian berikan, kalian adalah saudara tercintaku jangan lupakan 
aku. 
 
Untuk adik-adikku Inayah, Alimah, Nida, Yesi Gasela, Jami, Nurul Izzah, 
Fatimah, Risa, Elesa dan seluruh adik-adikku dirusunawa angkatan 2013 dan 
2014 kalian adalah sebagian cerita didalam kehidupanku yang telah membuat 
hari-hariku menjadi indah dan berwarna   
 
Dan untuk teman-teman PAI angkatan 2012, teman-teman konsentrasi fiqih, dan 
teman-teman kos pandu 
Yang sangat aku sayangi dan aku banggakan, terimakasih atas motivasi dan 
dukungan kalian semua akhirnya aku dapat menyelesaikan skripsiku 
 
Semoga kita semua mendapat kebahagian di dunia dan di akhirat serta amal 
ibadah yang kita perbuat mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. 












 َّرلا ِنمْحَّرلا ِللها ِمْسِب ِمْيِح  
 
 َلَع ُمَلاَّسلاَو ُةَلاَّصلاَو َنْيِمَلاَعْلا ِّبَر ِهَّلِل ُدْمَحَْلا َيِْبَنلأْا ِفَرْشَا ى َعَو  دَّمَحُُ  َانِدِّي ََ  َنْيِل ََ ْرُمْلاَو ِِ آء ىَل
 ُدْع َب اَُّ َأ َنْيِعَمْجَا ِهِبْحَصَو ِهِلَأ 
 
Dengan  nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji 
bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-
mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, 
kerabat, sahabat dan pengikut beliau. 
Berkat taufiq, hidayah, dan inayah Allah, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Pengajian Ilmu Fiqih Di Majelis Ta’lim 
As-Syifa Desa Jorong Kecamatan jorong”. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat 
untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam  Institut agama Islam Negeri 
Antasari Banjarmasin. 
Penulis menyadari bahwa dalam  penulisan ini banyak sekali mendapat 
bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, arahan, dukungan dan         
motivasi yang telah diberikan. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan  
ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M. Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah              
Institut Agama Islam Negri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan 
persetujuan terhadap judul skripsi ini. 
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2. Bapak Drs. Yahya MOF, M. Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama 
Islam, yang memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan 
kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Muhammad Noor Fuady, M. Ag. selaku Pembimbing, yang telah 
dengan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta 
mengoreksi penulisan skripsi ini dan membimbing saya dari awal kuliah 
sampai sekarang. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan 
ilmu dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan ini. 
5. Bapak Juhaidi selaku Kepala dan pengelola Perpustakaan IAIN Antasari 
Banjarmasin beserta semua staf yang banyak membantu penulis dalam 
melengkapi literatur-literatur yang diperlukan. 
6. Ibu Lindawati S. Pd. I selaku Kepala dan pengelola Perpustakaan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin beserta semua staf 
yang telah memberikan layanan yang baik kepada penulis dalam 
mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama studi dan penyusunan 
skripsi. 
7. Bapak Drs. H. Ahmad Hijazi selaku tuan guru di majelis ta’lim As-Syifa dan 
jamaah yang telah bersedia memberikan informasi dalam rangka pencarian 
data serta penyelesaian skripsi ini. 
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8. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan 
saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan dan partisipasinya Semoga 
Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan 
mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. 
Akhirnya, dengan yang mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan 
ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal ‘Alamin. 
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